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Известно, что гетероциклические соединения, содержащие диазо-
функцию, являются универсальными синтонами при получении различ-
ных по структуре гетероциклических систем. 
Нами изучено взаимодействие 3-замещённых 5-диазопиразолов 
1a-d с енаминами 2a-d, содержащими гетероциклический фрагмент, и 
установлено, что реакция приводит к синтезу пиразолотриазолов 5а-р. 
Представляет интерес изучение механизма данного процесса, так как в 
зависимости от вступающей в реакцию формы гетероциклического про-
изводного существует вероятность образования соединений 5а-р либо 
по пути А, либо по пути В. 
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Путь А представляет собой реакцию С-азосочетания соли азолил-
диазония с енамином, в результате которой образуется ациклический 
полупродукт 3. Последний в условиях реакции может подвергаться 
внутримолекулярной циклизации с отщеплением диметиламина. 
Путь В описывает механизм 1,7-циклоприсоединения енамина 2 к 
диазоазолу 1 через образование спиробициклического интермедиата 4 и 
последующую 1,5-сигматропную перегруппировку. 
В настоящее время нами изучаются различные условия проведе-
ния процесса с целью выделения промежуточных продуктов и установ-
ления механизма исследуемой реакции, а также получения продукта с 
максимальным выходом. 
Строение синтезированных соединений 5а-р подтверждено дан-
ными масс-спектрометрии и спектроскопии 1Н и 13С ЯМР. 
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Амидразоны проявляют широкий спектр биологической активно-
сти (фунгицидная, антибактериологическая, ингибиторы фермента ара-
хидоновой кислоты), а также широко используются как удобные бил-
динг-блоки для синтеза различных азосодержащих гетероциклов. 
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1a-d 2a-d
1a, 2a, 3-6a R = Ph, Y = C-Ph, X = O
1a, 2b, 3-6b R = Ph, Y = C-3-F-Ph, X = O
1a, 2c, 3-6c R = Ph, Y = C-2,2'-F,Cl-Ph, X = O
1a, 2d, 3-6d R = Ph, Y = N, X = S
1b, 2a, 3-6e R = 4-Cl-Ph, Y = C-Ph, X = O
1b, 2b, 3-6f R = 4-Cl-Ph, Y = C-3-F-Ph, X = O
1b, 2c, 3-6g R = 4-Cl-Ph, Y = C-2,2'-F, X = O
1b, 2d, 3-6h R = 4-Cl-Ph, Y = N, X = S
1c, 2a, 3-6i R = 4-Me-Ph, Y = C-Ph, X = O
1c, 2b, 3-6j R = 4-Me-Ph, Y = C-3-F-Ph, X = O
1c, 2c, 3-6k R = 4-Me-Ph, Y = C-2,2'-F,Cl-Ph, X = O
1c, 2d, 3-6l R = 4-Me-Ph, Y = N, X = S
1d, 2a, 3-6m R = 4-OMe-Ph, Y = C-Ph, X = O
1d, 2b, 3-6n R = 4-OMe-Ph, Y = C-3-F-Ph, X = O
1d, 2c, 3-6o R = 4-OMe-Ph, Y = C-2,2'-F,Cl-Ph, X = O
1d, 2d, 3-6p R = 4-OMe-Ph, Y = N, X = S
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